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NOME E COGNOME:
MATRICOLA:
PROVA SCRITTA DI ALGEBRA E GEOMETRIA, 04/09/2017
TEMA 1
(1) Eserizio 1 Si onsideri il sottospazio W di R4 dato da
W = {(x, y, z, t) ∈ R4 : x+ y + z + t = 0}
e le appliazioni lineari f : W → R2 e g : R2 →W date da
f(x, y, z, t) = (x+ y, z), ∀(x, y, z, t) ∈W
g(x, y) = (x, 0,−y, y − x) ∀(x, y) ∈ R2
a) Determinare una base B di W ;




(g), dove B è la base determinata nel punto pree-
dente e E è la base anonia di R2;
) Stabilire se f ◦ g : R2 → R2 è invertibile ed in tal aso determinarne l'inversa.
d) Stabilire se g ◦ f : W →W è invertibile ed in tal aso determinarne l'inversa.
1
(2) Eserizio 2 In R
4
onsideriamo il sottospazio W dato da
W = {(x, y, z, t) ∈ R4 : x− y + t = 0, y + z + t = 0}.
i) Determinare una base ortogonale di W ;
ii) Determinare le equazioni del omplemento ortogonale W⊥ ;
iii) Posto v = (1, 2, 3, 4) determinare la proiezione ortogonale PW (v) di v su W .




3 2 −2 −2
2 2 −1 −2
1 0 1 −1
2 1 −1 −1


a) Veriare he 1 è un autovalore di f ;
b) Determinare le equazioni dell'autospazio relativo all'autovalore 1;
) Determinare la matrie assoiata ad f rispetto alla base B = {(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)}.
d) Stabilire se f è diagonalizzabile.
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TEMA 2
(1) Eserizio 1 Si onsideri il sottospazio W di R4 dato da
W = {(x, y, z, t) ∈ R4 : x+ y + z + t = 0}
e le appliazioni lineari f : W → R2 e g : R2 →W date da
f(x, y, z, t) = (z, x+ y), ∀(x, y, z, t) ∈W
g(x, y) = (y, 0,−x, x− y) ∀(x, y) ∈ R2
a) Determinare una base B di W ;




(g), dove B è la base determinata nel punto pree-
dente e E è la base anonia di R2;
) Stabilire se f ◦ g : R2 → R2 è invertibile ed in tal aso determinarne l'inversa.
d) Stabilire se g ◦ f : W →W è invertibile ed in tal aso determinarne l'inversa.
(2) Eserizio 2 In R
4
onsideriamo il sottospazio W dato da
W = {(x, y, z, t) ∈ R4 : x− z + t = 0, y + z + t = 0}.
i) Determinare una base ortogonale di W ;
ii) Determinare le equazioni del omplemento ortogonale W⊥ ;
iii) Posto v = (1, 2, 3, 4) determinare la proiezione ortogonale PW (v) di v su W .




3 2 −2 −2
2 2 −1 −2
1 0 1 −1
2 1 −1 −1


a) Veriare he 1 è un autovalore di f ;
b) Determinare le equazioni dell'autospazio relativo all'autovalore 1;
) Determinare la matrie assoiata ad f rispetto alla base B = {(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)}.
d) Stabilire se f è diagonalizzabile.
